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PT. CMM merupakan perusahaan dagang. Dalam 
menjalankan operasinya, PT. CMM melakukan kegiatan penjualan. 
Penjualan tersebut terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit 
dimana dalam proses penjualan tersebut terdapat berbagai aktivitas 
diantaranya, aktivitas penerimaan kas, pengiriman barang, 
penagihan, dan penerimaan kas atau pelunasan. Dalam penerimaan 
kas, PT. CMM menggunakan dua sistem pembayaran, yaitu sistem 
pembayaran langsung melalui kasir penjualan dan sistem transfer. 
Sistem pembayaran langsung melalui kasir penjualan hanya 
digunakan saat pelanggan melakukan pembayaran uang muka, 
sedangkan saat pelanggan melakukan pelunasan, maka dilakukan 
dengan sistem transfer. Prosedur tersebut harus sesuai dengan 
prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
dimulai dari pengisian dokumen-dokumen terkait dengan penjualan 
serta otorisasi terhadap dokumen-dokumen terkait tersebut. 
Tujuan Magang ini adalah untuk melakukan perancangan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan untuk melakukan evaluasi 
pengendalian internal PT. CMM dalam aktivitas penerimaan 
pesanan, pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas atau 
pelunasan. Standar Operasional Prosedur tersebut meliputi prosedur 
penerimaan pesanan sampai dengan penerimaan kas serta dokumen-
dokumen yang terkait dengan penjualan. Standar Operasional 
Prosedur bertujuan untuk meningkatkan pengendalian internal 
perusahaan. Pemagang melakukan perancangan Standar Operasional 
Prosedur dan evaluasi pengendalian internal perusahaan berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi dari kondisi 
internal perusahaan. 
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PT. CMM is a trading company. In carrying out its 
operations, PT. CMM conduct sales activities. The sales activities 
consists of cash sales and credit sales where in the sales process 
there are a variety of activities including the activity of cash receipts, 
delivery, billing and cash receipts or settlements. In cash receipts, 
PT. CMM uses two payment systems, that is the system of direct 
payments through the cashier and transfer system. System of direct 
payments through the cashier are only used when customers make 
down payments, whereas when customers make settlement, they do 
the transfer system. Such procedures shall be in accordance with the 
procedures and policies that have been set by the company starting 
from the filling of the documents that are related to the sale and the 
authorization of the related documents. 
The purpose of this internship is to design Standard 
Operating Procedures (SOP) and to evaluate the internal control of 
PT. CMM in the activity such as acceptance of orders, delivery, 
billing and cash receipts or settlements. The Standard Operating 
Procedures include procedures receipt of the order until the receipt 
of cash and documents related to the sale. The Standard Operating 
Procedure aims to increase the internal controls of the company. 
Intern designs standard operating procedures and evaluation of 
internal control based on observations, interviews and 
documentation of the internal condition of the company. 
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